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上流側では橋脚によるせき上げ効果が累積し，水位の上昇量が 40 cm を超えていること，

















開始時刻を 25 分早める場合と同等の効果があることを示した．さらに，70 歳以上の要援
助者を共助することで避難率向上につながることを示した． 
第８章では，本論文で得られた成果をまとめ，今後の展望について述べた． 
 
